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Summery?  
Library Act was amended on 11th June 2008. It was newly provided to the Clause 1 in 
Section 1 of Article 5, that a graduate who has studied in college the subjects on library 
in accordance with the ordinance of Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 
Technology (MEXT). The change was done from the viewpoint of realizing “future 
library” in order to tackle the big change of intelligence infrastructure and the 
information media derived from it. In this article are discussed the subjects, focusing on 
librarian training education, based on the subjects on library in accordance with the 
ordinance of MEXT, and taking identity of each college into consideration. 
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